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Förklaring öfver
SHELL AUTO-OLJORNA.
årstiden.
"A"
"B"
maren.
"BB"
«C"
Denna olja användes i kardan och vexellåda.
"E" Ford
Särskildt tillverkad för Fordautomobiler.
"POLARC"
SHELL AUTO-OLJORNA tillverkas synnerligen omsorgs-
fullt samt under noggrannaste kontroll. Särskildt framhålles
deras finfina specifika vikt och höga flarnpunkt. SHELL AUTO-
OLJORNA hvarken sota eller becka.
Tunnare motorolja, som användes under den kalla
Synnerligen tjock motorolja, som användes under^som-
Något tunnare än föregående. Användes såväl sommar
som vinter.
Denna motorolja användes af Fordautomobiler vintertid.
Hufvudkontor: Helsingfors. Hufvudnederlag: Sörnäs
Filialkontor och nederlag: Åbo, Vasa. Viborg, Uleåborg,Kuopio,
Sordavala, Kristinestad. Björneborg, Salo, Ekenäs, Borgå, Ny-
slott. Lahti, Tammerfors. Joensuu, Jyväskyiä. Raumo, Lovisa.
proskuranit
1 gallons kanister
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
Fmk
25 kg. galvaniserat järnfat
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
Fmk
100 kg. galvaniserat järnfat
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
Fmk
I hela fat
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
VASELIN
Fmk
VASELIN i 25 kg. fat
Utan förbindelse.
Den /
Anmärkningar
L"
iprbskuranit
1 gallons kanister
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
Fmk
Den
25 kg. galvaniserat järnfat
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
Fmk
100 kg. galvaniserat järnfat
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC
Fmk
I hela fat
SHELL AUTO-OIL "A"
SHELL AUTO-OIL "B"
SHELL AUTO-OIL "BB"
SHELL AUTO-OIL "C"
SHELL AUTO-OIL "E" Ford
SHELL AUTO-OIL "POLARC"
VASELIN
VASELIN i 25 kg fat
Fmk
Utan förbindelse.
ANALYS.
"A"
Spec. v.
Flamp.
Vise. 50°C
Frysp.
"B"
Spec. v.
Flamp.
Vise. 50°C
Frysp.
"BB"
Spec. v.
Flamp.
Vise. 50°C
Frysp.
"C"
Spec. v.
Flamp.
Vise. 50°C
"E" Ford
Spec. v.
Flamp.
Vise. 50°C
Frysp.
Spec. v.
Flamp.
Vise. 50°C
Frysp.
"POLARC"
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